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De afwijkingen van het nierparenchym die optreden na lang­
durig gebruik van analgetica, zijn secundair aan necrose van 
de nierpapillen. 
II 
De percutane nierbiopsie is een onontbeerlijk hulpmid!del bij de 
diagnostiek en behandeling van vele diffuze nierziekten. 
III 
Als bij een urineweginfectie de titer der serum-antilichamen te­
gen het 0-antigeen van colibacteriën hoog is, is het waarschijn­
lijk dat deze bacteriën het nierparenohym hebben aangetast. 
IV 
De belangrijkste oorzaak van pijn in de linker thoraxhelft bij 
jonge mannen in het costoclaviculaire compressie-syndroom. 
v 
De toediening van epsilon-amino-capronzuur aan een bloedende 
patiënt in shock kan tot bilaterale nierschorsnecrose leiden. 
Brentjens, Academisch Proefsichrift, Amsterdam, 1967. 
J.A.M.A. 199:779, 1967. 
VI 
De grote niet-universitaire ziekenhuizen dienen een groter deel 
van de zogenaamde advanced medical care zoals intermitterende 
dialyse, langdurige beademing en grote cardiovasculaire ingre­
pen op zich te nemen. 
VII 
Bij acidotische toestanden is er geen direct ve!'band tussen de 
bewustzijnsgraad en de pH van het serum. 
N.E.J.M. 277: 605, 1967. 
VIII 
Reeds bij de geringste verdenking van slechthorendheid van een 
baby of kleuter, dient men een zo volledig mogelijk onderzoek 




Het verdient overweging om lijders aan atrophia nervi optici 
hereditaria (Leber) het roken te verbieden. 
Clin. Soi. 29: 505, 1965. 
x 
De nauwkeurige definitie en systematische verwerking van 
klachten en verschijnselen van patiënten kunnen deze gege­
vens het objectieve karakter geven, dat voor wetenschappelijk 
onderzoek noodzakelijk is. 
XI 
De symptomE?n van een depressie zijn niet bij alle sociale klas­
sen gelijk. 
Ann. Int. Med. 67: 695, 1967. 
XII 
Ook in ziekenhuizen met uitgebreide laboratoriumfaciliteiten 
dient het mogelijk te zijn dat de arts zelf het urinesediment be­
kijkt. 
Stellin�en behorende bij het proefschrift van 
E. Zeppenfeldt, Chrionische Pyelonefritis, 
Groningen, april 1968 
